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ITHACA COLLEGE MARIMBA RAGTIME BAND 
Gordon Stout, xylophone 
George Tantchev, marimba 
Emily Lemmerman, marimba 
Kevin Bobo, marimba 
Brian Czach, percussion 
Chromatic Fox Trot George Hamilton Green 
(1893-1971) 
Felix Arndt 
George Hamilton Green 
Joe Green 
Nola 
Triplets 
Xylophonia 
Canzona 
Tsaat een meskin 
Kitten on the Keys 
Rainbow Ripples 
Powder Puff 
Un Misterio 
The Jolly Caballero 
Dance of the Octopus 
Hole in the Wall 
Breakfast Breakdown 
Log Cabin Blues 
The Ragtime Robin 
Back Talk 
PAUSE 
PAUSE 
Florentio Maschera 
Jacob Obrecht 
Zez Confrey 
George Hamilton Green 
Harry Breuer 
(1908-1989) 
traditional Mexican 
P. Frosini 
RedNorvo 
RedNorvo 
RedNorvo 
George Hamilton Green 
George Hamilton Green 
Harry Breuer 
Ford Hall Auditorium 
Monday, February 16, 1998 
8:15 p.m. 
